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Interaktív tanítási-tanulási stratégiák 
Bevezetés 
A hagyományos oktatási módszerek mellett egyre nagyobb szerepet kap a 
multimédiás számítógép mint „intelligens" taneszköz, mely megfelelő inf-
rastrukturális háttér biztosításával az ismeretanyag hatékonyabb feldolgozá-
sát eredményezheti. A kommunikációs és információs technológiák alkal-
mazási lehetősége az oktatás hagyományos módszereit is újraértelmezi, mi-
vel számtalan elektronikus prezentáció alkalmazását teszi lehetővé. A kép 
átveszi az írott szó helyét, a diagram lehetőséget ad arra, hogy elénk tárja 
mindazt, amit a szóbeli leírás csak állítások egész sorával tudna megadni. 
Az elektronikus tanulási környezet megjelenésével számos megválaszo-
lásra váró kérdés merül fel a multimédia mint taneszköz alkalmazásának 
pedagógiai, didaktikai és technikai kérdéseit illetően. Milyen esetekben, 
milyen módszerekkel ötvözve bizonyul valóban hatékony eszköznek a mul-
timédia? Mitől hatékonyabb az egyik multimédiás taneszköz a másiknál? 
Egy idegen nyelvű multimédia - megfelelő szakszótár segítségével - haté-
konynak bizonyul-e a tanulási folyamatban? Ha az önálló tanulásra, készség-
fejlesztésre helyeződik a hangsúly, akkor hogyan változik a tanár szerepe? 
Milyen interakciós kapcsolatrendszerek működnek a multimédiával való 
tanulásban? Szívesen tanulnak-e a főiskolai hallgatók ilyen médiumokkal? 
Kutatómunkám célja: hogyan lehet egy adott tanterv követelményeinek 
megfeleltetni a piacon megjelenő, tudományos alapon, igényesen feldolgo-
zott interaktív multimédiát (továbbiakban IMM). A tanár-tanuló szerepének, 
felkészültségének változása milyen kiegészítő segédanyagok kidolgozását 
teszi szükségessé a hatékony tananyag-elsajátításhoz? A feladat: a kor igé-
nyeinek megfelelő stratégiák alkalmazási lehetőségének, körülményeinek, a 
tanár, a tanuló megváltozott szerepének, a segédanyagok szerepének elemzé-
se. A vizsgálat két feltevésből indul ki: 
1. A tanulás hatékonysága növelhető a multimédia mint taneszköz alkal-
mazásával. 
2. A tanulás hatékonysága függ az alkalmazott multimédia tanulásirányító 
funkciójától. 
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A tanulásirányító funkció megkövetelte a tanítási-tanulási folyamat inte-
rakciós szintjeinek elemzését és az alkalmazott interakció hatásvizsgálatát a 
képzés eredményessége szempontjából. 
A továbbiakban az Eszterházy Károly Főiskolán 1998/99. tanévben vég-
zett empirikus vizsgálat folyamatát és eredményeit elemzem, bízva abban, 
hogy az előbbiekben felvázolt kérdésekre választ kapunk. 
1. Tudományos előzmények, elméleti alapok 
Helyszűke miatt a tudományos előzményekről itt most csak egy rövid 
vázlatot tudok adni 
1. Hagyományos tanítási - tanulási modellek, stratégiák 
1.1. Az interakciós kapcsolatok 
2. Interaktív tanítás-tanulás 
2.1. Az oktatási modell és a médium kapcsolata 
2.2. Az interakciók típusai, szerepe 
2.3. Tanulási környezet 
2.4. A tanulók szerepe az interaktív tanítási-tanulási folyamatban 
2.5. A motiváció 
2.6. A tanár szerepe 
2. A kutatás folyamatának bemutatása 
Vizsgálataim során a hagyományos és az interaktív tanítási-tanulási stra-
tégiák hatékonyságát tanulmányoztam. 
2.1. A vizsgálat folyamata 
- A tanítási-tanulási folyamat tervezésének alapját a vizsgált médiumok, a 
követelményrendszer és a tanulási modellek összehasonlító elemzése 
képezi. 
A csoportok összetétele a fényképezési ismereteket tekintve heterogén, 
ezért az alkalmazott stratégia hatékonyságvizsgálatának objektivitása ér-
dekében a vizsgálat megkezdése előtt és a végén a hallgatók ugyanazon 
tudásszintmérő feladatlapot oldották meg. 
- A felmérés 5 kísérleti csoportban valósult meg. A kontrollcsoport ha-
gyományos prezentációval (állóképek, demonstrációs eszközök), a ma-
gyar nyelvű IMM-t két csoportban, az angol nyelvű IMM-t megfelelő 
nyelvi ismerettel rendelkező hallgatók két csoportja sajátította el. 
- A tanítási-tanulási folyamat eredményességét növelő tanári konzultáció 
szerepét két csoportban mértem. 
- A felmérési eredmények a matematikai statisztikai módszerek értékelé-
sével és pedagógiai elemzésével kerültek feldolgozásra. 
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2.2. A vizsgálat célkitűzései 
- Összehasonlítom a hagyományos és az egyéni tanulási szituációkat bizto-
sító multimédiás tananyag-feldolgozás hatékonysága között. 
- Elemzem az egyéni tanulási szituációkat biztosító IMM tananyag-feldol-
gozás és a tanítási tanulási folyamat eredményes megtervezése szempontjá-
ból szükségszerű pedagógiai feladatokat. 
- Vizsgálom a tanár megváltozott szerepét, helyét a tanítási-tanulási folya-
matban. 
- Az IMM oktatóanyagok alkalmazási lehetőségét vizsgálom az individuá-
lis tanítási-tanulási folyamatban, az oktatóanyag strukturáltságának függvé-
nyében. 
- Elemzem az IMM hatékony alkalmazásának kritériumait a tantervi kö-
vetelmény tartalmi kategóriái alapján. 
- Elemzem a hallgatók megismerőképesség-fejlődését (a helyes fogalomal-
kotás, összefüggések és ellentétek keresése, felismerése, a tények összeha-
sonlítása és problémamegoldás) az alkalmazott médiumok hatékonyságának 
függvényében, a matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával. 
- Feladatom az egyéni tanulási szituációkat biztosító IMM tananyag-
feldolgozás és a tanítási-tanulási folyamat eredményes megtervezése szem-
pontjából a szükségszerű stratégiák elemzése javaslatok kidolgozása. 
- Összefüggésében vizsgálom a szakmai elhivatottság és az adott kurzus 
jellemzőit. 
- Vizsgálom a hallgatói fogadtatást az interaktív multimédiás tananyag-
elsajátítás iránt. 
2.3. A vizsgálat modelljei 
Hagyományos 
A hagyományos osztálymunkát az individuális gyakorlási lehetőséggel 
ötvözve alkalmaztam. A hallgatók a „Fototechnika az oktatásban" című tan-
tárgy keretében a hagyományos elektronikus prezentációval és a demonstrá-
ciós célokat szolgáló fényképezőgépekkel a kezükben sajátították el a tantervi 
követelményeknek megfelelő tartalmi kategóriákat az adott értelmi szinten. 
Interakciós modellek 
Két interaktív multimédiás oktatóanyag („Fényképezés kisfilmes fényké-
pezőgéppel" és a „Behind the Camera") előnyeit és a benne rejlő lehetősége-
ket elemzem a képzési folyamatban. Az interaktív individuális tanítási-
tanulási folyamat során a hallgatók a multimédiás számítógépes teremben 
dolgozták fel a tananyagot, tanári konzultációval, illetve a konzultáció lehe-
tősége nélkül. Kiegészítésként megjegyzem, hogy az instruktor-tanuló és a 
tanár-tanuló funkciója nem azonos, mivel a tanár-tanuló kapcsolat a hagyo-
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mányos stratégia elvei alapján a tananyag tartalmi elemeit tisztázza, rendsze-
rezi, szükség esetén demonstrációs elemek alkalmazásával. 
- A „Fényképezés kisfilmes fényképezőgéppel" Dékán István fotóművész 
elektronikus tankönyve, amely 1997-ben jelent meg. Magyarországon az 
első magyar nyelvű fototechnikai multimédia. Nem véletlen az elektronikus 
tankönyv kifejezés, mert az előzővel szemben inkább a tartalmi teljességre 
törekvés jellemzi. A magas szintű szakmai ismeretanyagot 420 képernyőol-
dal tartalmazza. A CD hat fejezetből és egy 220 szócikket tartalmazó, 
hipertext formátumú lexikonból áll. Az alkotók a felhasználó számára fo-
lyamatos haladást javasolnak az első fejezettől kiindulva a program által 
felkínált útvonalon. Természetesen a program egyes fejezetei átjárhatóak. 
- A „Behind the Camera", a Kossuth Kiadó forgalmazásában 1996-ban 
megjelent angol nyelvű multimédia. A program alapozó és haladó szinten 
elemzi az egyaknás tükörreflexes fényképezőgépek főbb szerkezeti egysége-
it, a beállítás és a kezelés tudnivalóit. 17 leckéjében az írott szöveg mellett 
hangos videoklipek mutatják be az aktuális tartalmat. A szöveges dokumen-
tumok hipertext formátumúak, így biztosítják a program lexikonjában lévő 
szakkifejezések lehívását. A videoklipek megjelenítésére csaknem az egész 
képernyő biztosított. A leckékhez kapcsolt szimulációs gyakorlatok azonnali 
lehetőséget adnak a szerzett ismeretek gyakorlati alkalmazására. 
2.4. A vizsgált csoportok interakciói 
A tanítási-tanulási folyamat eredményességét a tanulási szituációt bizto-





















A tananyag direkt 







nincs A tanuló tananyagban 
való haladásának kidol-
gozása 
A tanuló tananyagban 
való haladásának kidol-
gozása 
4. Instruktor-tanuló Direkt tanulásirá-
nyító 
Laza, tanulói igény 
szerinti kapcsolat 
Laza, tanulói igény 
szerinti kapcsolat 
5. Tanuló-tanuló Laza kapcsolat Laza kapcsolat Laza kapcsolat 
ő. Tanuló-tartalom 4 szintű interakciós 
kapcsolat 
6 szintű interakciós 
kapcsolat 
6 szintű interakciós 
kapcsolat 
7. Tanuló-útmutató nincs A tanuló irányítása, 
önel lenőrzése 
A tanuló irányítása, 
önellenőrzése 
8. Tanár-tanuló Direkt tanulásirá-
nyító funkció 
nincs A foglalkozást követő 
direkt tanulói konzultá-
ció 
A vizsgált csoportok interakciói 
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Az elsajátítandó tananyag jellemzője a tanuló-tartalom interakciói a 
prezentáció lehetőségétől az önellenőrzésen át az önálló produktumok elké-
szítését is biztosíthatja, mely kihat a tananyag-elsajátítás hatékonyságára. A 
vizsgált csoportok tanuló-tartalom interakciói: 
Szint H a g y o m á -
n y o s 
F é n y k é p e z é s . . . 
I M M 
F én y k ép ez é s . . . 
I M M + tanári 
konz . 
Beh i nd . . . 
I MM 
B eh i n d . . . 
I M M + tanári 
konz . 
1 Passz ív , 
egy i rányú 
A t anu l ók ha ladása kor lá tozot t a M M - b a való ha ladás s zem po n t j á bó l 
2 Aktív , ké t-
irányú 
A t anu l ók h iearchikus vá la sz tá sok alapján ha l adha tnak az I M M - b e 
3 Sz i m ul ác i ós 
p r o b l ém a-
m e g o l d ó 
fe lada t 
A k o m p o n e n s e k k e l megval ós í t -
ha tó k ons t r u kc i ó l ehe tősége 
egysze rű 
A ko m p o ne n se kk e l megvalós í t -
ható kons t rukc ió l ehe tősége 
kom pl ex fe lada tok mego ldásá t 
b iztosí t ja 
4 Nincs Az I M M ok ta t óanyag te r vező je 
h i pe r m éd i á s l inkekkel látta el az 
I MM-t , m e l yn ek elágazási lehe-
tősége ko r lá tozot t 
A z I M M o k ta tóan yag te rvezője 
h ipermédiás l inkekkel látta el az 
ÍMM-t , mely a t anu l ó lexikális 
i smere te inek m a ga s szintű, 
bőví tését teszi l ehe tővé 
5 Nincs Eg ysze r ű műve le t ek e l végzés é 
k íná l ja fe l az I MM a t ananyag 
m i k r ov i l á gá ba 
T öb bp a r am é t e r e s m űve l e t ek 
e lvégzésé t k íná l ja fel az I M M a 
tananyag mi kr ov i l ágában 
6 Nincs Ö n e l l en ő r zé s csak v izuá l i san 
m e g t ek i n t h e t ő fo r mában, a hal l-
gatói önkon t r o l l b iztosí tásával 
l ehe t séges 
Önel l enőr zé s k e z d ő és ha ladó 
szinten a gép által generált feladat-
soron keresztü l , me lye t követően 
a tanuló a m egoldo t t feladatró l 
szöveges é r téke lést kap 
A vizsgá t csoportok tanuló-tartalom interakciós szintjei 
2.5. Problémafelvetések, hipotézisek 
Vizsgálataim során a szakirodalomban felvetett multimédiás oktatóprog-
ramok hatékonyságát megítélő módszerekhez kapcsolódó kérdéseket ele-
meztem. A „Fényképezés kisfilmes fényképezőgéppel" és a „Behind the 
Camera" interaktív taneszközök alkalmazásának pedagógiai szempontjait 
elemezve összehasonlítást végeztem a hagyományos oktatással. A szakiro-
dalmi ismeretek alapján az IMM-rendszerekkel történő tanulás tényleges 
eredményességét az utóbbi időben sokan vizsgálják. Az a kijelentés, hogy a 
multimédia-programok általánosan és általában hatékonyabbak a tanulás 
eredményességét illetően, a gyakorlatban nem minden esetben állja meg a 
helyét. 
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1. Probléma. Eredményesen alkalmazhatóak-e az egyéni tanulási szituá-
ciókat biztosító IMM oktatóprogramok a „Fototechnika az oktatásban" című 
tanegység oktatásában? 
Az újabb vizsgálatok szerint nem beszélhetünk a multimédiás tanulás fö-
lényéről, legfeljebb egyenrangúságáról. Általánosan elterjedt az a feltétele-
zés, amely szerint a médiumok, kódok és érzékszervre irányuló hatások sok-
félesége a tanulást optimalizálni fogja, de veszélyt is rejt a figyelem irányítá-
sa szempontjából. A szakirodalomra alapozott szimulációs gyakorlatok pe-
dagógiai hatását elemző elvárások szerint a következő a feltevésem: 
Hipotézis 1. Az IMM eszközökkel megvalósított tanítási-tanulási folya-
mat során feltételezem, hogy a hallgatók tudásában szignifikáns teljesít-
ménynövekedésjelentkezik a kontrollcsoporthoz (hagyományos) viszonyítva. 
2. Probléma. Igényel-e az IMM taneszköz („Fényképezés kisfilmes fény-
képezőgéppel" és a „Behind the Camera") hatékony alkalmazása pedagógiai 
szempontokat elemző tervezést? 
A szakirodalom már nem elfogult a IMM-mel szemben. A tanulási-
tanítási folyamat eredményességére vonatkozó vizsgálatok világossá teszik, 
hogy elsődlegesen a tanulási programokban rejlő didaktikai stratégia befo-
lyásolja a folyamatot. Mai tudásunk szerint a tanulás eredményességét illető-
en a közlendők szemléletes bemutatásának és az információk aktív, mélyre-
ható elemzésének a kombinációja a legmegfelelőbb. 
A szakirodalmi adatok alapján feltételezem: 
Hipotézis 2.1. Az IMM oktatóanyaggal való tanulási folyamat során fenn-
állhat annak a veszélye, hogy a hallgató nem az ismeretanyag lényegét emeli 
ki, hanem a számára legérdekesebb részleteket. 
Hipotézis 2.2. Az IMM oktatóanyagok alkalmazása során feltételezem, 
hogy a „Fényképezés kisfilmes fényképezőgéppel" című taneszköznek lesz 
nagyobb hatékonysága, a „Behind the Camera" IMM taneszközzel szemben. 
3. Probléma. Az alkalmazott tanítási-tanulási stratégiák és médiumok in-
terakciós szintjei tervezhetőek-e az eredményesség szempontjából? 
Az irodalmi kutatások alapján az interaktivitás elemei a tanulási szoká-
sokhoz, a tananyag ismérveihez, a követelményrendszer jellemzőihez alkal-
mazkodva a tanulás hatékonyságát növelik azáltal, hogy az ismeret többol-
dalú feldolgozását biztosítják. Az interakciók az eltérő szellemi müveletek-
kel való azonosulást segítik a tanulási folyamatban az eredményes feladat-
megoldás érdekében. 
Hipotézis 3. A vizsgált interaktív oktatási stratégiák interakciós szintjei a 
többszintű kapcsolat létrehozásával az elsajátítás hatékonyságát növelik. 
4. Probléma. Mérhető-e fejlődés a hallgatók gondolkodásában és megis-
merőképességében (helyes fogalomalkotás, összefüggések és ellentétek ke-
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resése, felismerése, a tények összehasonlítása és problémamegoldás készsé-
ge) az alkalmazott médiumok függvényében? 
A szakirodalmi ismeretek alapján az IMM-mel eredményesebb problé-
mamegoldó gondolkodás valósítható meg. A képzés tananyagtartalmának és 
a multimédiás oktatóprogramoknak tartalmi elemzése alapján feltételezem: 
Hipotézis 4. Az 1MM oktatóanyagok alkalmazása a megjelenítés szignifi-
káns hatékonyságnövekedését az alábbi értelmi szinteken eredményezik: 
a) A ráismerés értelmi müveletek tanulási hatékonyságát az állókép és a 
szöveg együttes tanulmányozása; 
b) A reprodukálás (asszociáció, ítélet) elsajátításában - képsorok, klipek 
tanulmányozása, 
c) Az alkalmazásszintű ismeretek elsajátításában - a szimulációs gya-
korlatok 
5. Probléma. Az egyéni tanulási szituációkat biztosító IMM-tananyag fel-
dolgozása igényli-e új pedagógiai szempontok (tanár, tanulók, segédanya-
gok) kidolgozását? 
Kiterjedt szakirodalomi kutatás foglalkozik az IMM-képzés során a tanár 
és tanuló megváltozott szerepével. A személyes tanári konzultációk rendsze-
rező, a segédanyagok szerepét elemző kutatások alapján elméleti feltevésem 
a következő: 
Hipotézis 5.1 Az IMM-tananyag elsajátításának hatékonysága nő, ha a 
tanár az előkészítő és irányító funkció mellett biztosítja az új ismeretanyag 
összefoglaló konzultációját. 
Hipotézis 5.2. Az IMM-oktatás során a tanulás eredményessége szem-
pontjából szignifikáns hatékonyságnövekedést eredményez a tananyag fel-
dolgozását irányító oktatási segédanyagok alkalmazása a tanítási-tanulási 
folyamatban. 
6. Probléma. A fotográfiai ismeretek hallgatói választásában van-e szere-
pe a szakmai elhivatottságnak? 
A hallgatók szakmai elkötelezettsége szempontjából az oktatás gyakorlati 
tapasztalata alapján elvárásom a következő: 
Hipotézis 6. A szakmai elkötelezettségük az adott kurzus választásában 
domináns. 
7. Probléma. Az interaktív tanítási-tanulási folyamat az optimális szinten 
elsajátítandó tudáselemek szempontjából a tanulóknak milyen új kihívások-
nak kell eleget tenniük? 
Elemezni kívánom a hallgatók IMM oktatás iránt érzett elkötelezettségét 
és véleményét. A szakirodalmi elvárásokat alapul véve, feltevéseim a követ-
kezők: 
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Hipotézis 7. Az alkalmazott módszer és taneszköz hallgatói fogadtatása: 
a) A tananyag feldolgozása élményszerű. 
b) Igénylik a tanár megváltozott szerepét. 
c) Igénylik a tanuló megváltozott helyzetét. 
d) Igénylik az összefoglaló, nyomtatott segédanyag biztosítását. 
2.6. A kutatás módszerei 
A szakirodalmi elemzés a hagyományos és az interaktív képzésre vonat-
kozó ismeretek analízisével és szintézisével az alkalmazott stratégiák elmé-
leti megalapozásával három, a hallgatók képzése során alkalmazott modell 
megalkotását eredményezte. 
A különböző modellek összehasonlítását a tanítási-tanulási folyamat in-
terakciós kapcsolatainak és a tananyag strukturális felépítésének összefüggé-
sében elemeztem. 
A kísérletek során a tanulói csoportok teljesítményének, motivációjának 
és tetszésnyilvánításának empirikus mérése a hallgatók által kitöltött tesztek 
alapján írásban valósult meg. A rétegzett mintavételi eljárást alkalmaztam. 
A mérések során az adatok feltárása és feldolgozása induktív úton történt. 
A mérési eredmények alapján összegyűjtött adatokat kvantitatív feldolgozás-
sal értékeltem, és összehasonlításokat végeztem. 
2.7. A vizsgálat körülményei 
A hazai tanárképző főiskolák tantervi követelményrendszere egységes el-
veket képvisel. Méréseim az EKF III. évfolyamán, a tanár szakon kötelezően 
választható „Fototechnika az oktatásban" tanegységet felvett hallgatók 
eredményeinek elemzésén alapulnak. 
A tapasztalatokat az egri hallgatói minta reprezentálja, mivel erre volt le-
hetőségem. A hallgatói minta reprezentativitása korlátozott volta, a kapott 
eredmények általánosíthatóságát korlátozza. Az EKF tantervi követelmény-
rendszer elvei a hazai főiskolai tanárképzés szerves részét képezi. Elenged-
hetetlennek tartom az eredmények kvantitatív vizsgálatát és a matematikai 
statisztika feldolgozásának eredményeit, a különböző pedagógiai változók 
függvényében értékelni, elemezni. A számításba vehető kvantitatív eljárások 
és ezek kombinációi közül a következőkre esett a választásom: 
A kvantitatív vizsgálat folyamata: 
Kísérleti csoportok Kontrollcsoport 
A, B, D, E C 
Indulási szint mérése Indulási szint mérése 
Érkezési szint mérése Érkezési szint mérése 
Növekmény (érk.-ind.) Növekmény (érk.-ind.) 
statisztikai mutatói statisztikai mutatói 
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A további adatfeldolgozási eljárás során a kiszámított növekmény mérté-
két hasonlítom össze, mellyel választ keresek arra, hogy melyik tanítási-
tanulási stratégia milyen mértékű növekményt eredményez, a vizsgált cso-
port kiindulási szintjéhez viszonyítva. Ebből megítélhető a vizsgált tanítási-
tanulási stratégiák hatékonysága. 
A felmérésben 138 hallgató vett részt, 97 fö adata került feldolgozásra, 
mely összetételét, szakonkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja be: 
A csoportok összetétele: 
a hallgatók összlétszáma 97 fő 100 % 
humán szakos 24 fő 24,7 % 
nyelvszakos 39 fő 40,3 % 
reálszakos 14 fő 14,4 % 
biológiával párosított szakos 20 fő 20,6 % 
Az individuális interaktív tanítási-tanulási folyamat a modell alapján, a 
tantervi követelményrendszer előírásainak megfelelően valósult meg a terve-
zés. A hallgatók multimédiás számítógépes teremben, a főiskola szerverén 
keresztül kapcsolódtak a tananyaghoz. Mivel az alkalmazott multimédiás 
oktatóanyagok szekvenciái a kiindulási ismeret szerint nem differenciáltak, a 
hallgatókat tanulási útmutató segítette a feldolgozás ajánlott sorrendjében. 
A vizsgálat során a tradicionális oktatás mellett két IMM oktatóprogram 
hatékonyságvizsgálatát végeztem el. A csoportok szerveződését az alábbi 
táblázat szemlélteti: 
A felmérés csoportjai: 
F é ny k é p ez é s C D 
ú t m ut a tó va l 
Kontrol l 
csopor t-
Beh ind the C a m e r a C D 
útmuta tóval 
Tanári 
segí tségge l 
A 
Tanár i segí t-
ség nélkül 
B 
Fé ny ké pe ző gé pe k , 





Tanár i segí tség 
nélkül 
E 
E l ő fe l méré s 
Utó fe lmérés 
E l ő f e l m ér é s 
U t ó f e l m é r é s 
E lő f e l mér é s 
U tó fe lm ér és 
E l őf e lm ér é s 
Ut óf e lméré s 
E lő fe l m ér é s 
Ut óf e l mér és 
Mot ivác i ó 
Tet szés-nyi lvá-
nítás 
Mot i vác i ó 
Te t szés- ny i l -
vání tás 
Mot i vác i ó Mot ivác ió 
Tetszés-nyi lvá-
ní tás 
Mot ivác i ó 
T et s zé s -
nyi lvání tás 
A felmérés során nyert adatokat matematikai-statisztikai módszerekkel a 
kontrollcsoport eredményeihez viszonyítva értékeltem. 
3. Kutatási eredmények 
3.1. Eredmények a hipotézisek tükrében 
1. Vizsgálatom eredményei alátámasztják a multimédiás oktatóprogram-
mal szembeni elvárásokat, mivel a D csoport hatékonysága volt a legmaga-
sabb. A statisztikai mutatók megerősítik, hogy a hatékonyság növekedése 
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nem kizárólagosan a multimédia pedagógiai alkalmazásának köszönhető, 
hanem a segédanyagoknak, tanulási útmutatóknak is. 
2.1. A „Fényképezés kisfilmes fényképezőgéppel..." multimédiás CD 
több mint 400 állóképet tartalmaz. A tanulásirányító útmutató ellenére a 
hallgatók elkalandoztak. A multimédia lexikális jellegű ismeretanyaga elle-
nére az összefüggéseket nem ismerték fel biztonságosan, és az időkiesés 
pótlása miatt feltehetően felületesebbé vált az információ elsajátítása. A 
„Behind the Camera" tananyag strukturáltsága eredményeképpen (videó-
klipek) az összefüggésekre eredményesebben válaszoltak a hallgatók. 
2.2. A vizsgálatom eredményei ellentmondanak a „Fényképezés kisfilmes 
fényképezőgéppel..." várható hatékonyságának. A mérési eredmények a 
„Behind the Camera" médiummal a hallgatók tananyag-elsajátítása lett 
eredményesebb. A várakozással ellentétben az angol nyelvű oktatóprogram 
strukturáltsága és tanulásirányító funkciója a hatékonyságot nagymértékben, 
pozitív irányba befolyásolta. 
3. Az interakciós szintek 
A tanuló-tartalom interakcióinak minél magasabb szintje (a vizsgált cso-
portokban maximum 6) döntő módon meghatározta a képzési anyag haté-
kony elsajátítását. Kiemelten jellemző a szimuláció által biztosított komplex 
gyakorlási, az önellenőrző feladatsorok lehetősége. A statisztikai eredmé-
nyek a többparaméteres szimulációs gyakorlatokat és az önellenőrzést bizto-
sító angol nyelvű IMM esetében mutattak nagyobb hatékonyságot. 
4. A problémamegoldó gondolkodás eredménye 
A ráismerés értelmi műveletek hatékonyságát szignifikánsan növelik az 
oktatóprogram hatására, de a legmagasabb eredmény is igen közel áll a 
tradicionális oktatás eredményeihez. 
- A reprodukálás értelmi művelet hatékonyságnövekedése a várakozással 
ellentétben csak a második leghatékonyabb a tradicionális oktatással 
szemben. 
Az alkalmazás szintű ismeretek hatékony elsajátításában a „Behind the 
Camera" oktatóanyagba beillesztett színvonalas, önellenőrzést biztosító szi-
mulációs gyakorlatok szignifikáns hatékonyságnövekedést eredményeztek. 
5. A vizsgálati eredmények támogatják a megítélést. Az idegen nyelven 
történő tanulásból eredő nyelvi nehézségek következtében a hallgató a lexi-
kon használatára szorul. A hallgatót az idegen nyelvű és magyar szöveg 
egyidejű használata a fogalmak folyamatos összevetésére, értelmezésére 
kényszeríthette, 
6. A vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy az elvárással ellentétben -
a tantárgy választásában nem dominál a szakmai elkötelezettség. A tanegy-
ség választásában a „hobbi" szerepelt az első helyen a hallgatói vélemények 
alapján. 
7. A vizsgálati eredmények alátámasztották az elvárásomat, mivel a hall-
gatók többsége izgalmas kihívásnak tekintette a multimédiás oktatóprog-
rammal való tananyag-elsajátítást. A mérési eredmények igazolják, hogy 
nem a számítógép mint új eszköz használata eredményezte a teljesítménynö-
vekedést, hanem a tananyag egyéni tanulói szituációkban megvalósuló 
strukturált feldolgozása. 
A tanár megváltozott szerepével szembeni elvárások nem egyértelműek, a 
válaszok alapján megállapítható, hogy igénylik a tanár jelenlétét, de igénylik 
a hallgatók a tanulói szabadságot is. 
A vizsgálati eredmények az elvárásoknak megfelelőek. A hallgatók pozi-
tívan és örömmel fogadták a multimédiás oktatási formát. 
A várakozásnak megfelelően a vizuális elemek az ismeretek elsajátításán 
túl a további ismeretszerzésre is pozitívan fejtik ki hatásukat. Ösztönzi a 
hallgatót, hogy ismereteit bővítse a szakirodalom felhasználásával. 
3.2. Tudományos értékűnek tartott eredmények gyakorlati alkalmaz-
hatósága 
A kutatásom tapasztalati eredményei hozzájárulnak az interaktív multi-
médiás oktatóprogramok tantermi, az egyéni tanulást biztosító oktatás ered-
ményes megvalósításához. A vizsgálat eredményei rámutatnak az interaktív 
oktatás azon kritériumaira, melyek az oktatóprogramok tervezési szempont-
jait is figyelembe véve értékes információt szolgáltatnak (érzékelési folya-
mat, a begyakorlás feltételei, a linkek tudatos alkalmazása, a figyelem fenn-
tartása, önellenőrzés stb.). 
A vizsgálat eredményei alapján nem jelenthető ki általánosan, hogy az 
interaktív tanítási-tanulási stratégiák az elsajátítás hatékonyságát szignifi-
kánsan növelik, mivel az a tananyag követelményrendszerének és az alkal-
mazott IMM programozottságának függvénye. 
Az IMM oktatási anyagokat csak gondos előkészítés mellett lehet haté-
konyan alkalmazni. Abban az esetben, ha az IMM útvonala nem programo-
zott, csak tanulási útmutatóval alkalmas a képzésre. A tanulási útmutató 
tartalmazzon a feldolgozás sorrendje mellett önellenőrzési kérdéssort, fel-
adatsort megoldási eredménnyel és visszacsatolási útmutatóval. Az elsajátí-
tás hatékonyságát növeli a kiemelt tények, fogalmak, összefüggések tanulási 
segédletként való mellékelése. További hatékonyságot növelő tényező lehet, 
ha olyan munkafüzetet mellékelünk a program feldolgozásához, amely irá-
nyítja a tanulót a lényeges elemek jegyzetelésében. 
A tanár szerepe 
A képzés célkitűzésének és tartalmi követelményrendszerének ismereté-
ben tartalmi, értelmi kategóriák, médiumkiválasztás elemzésével a tanárnak 
döntenie kell abban, hogy melyik stratégiát alkalmazza. Az IMM oktatás 
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előkészítése a hallgatói oldalról részben látens. A tanár számára időigényes, 
gondos szakmai felkészülést igénylő feladat a megfelelő tanulási környezet 
biztosítása, a segédanyagok, útmutatók, segédanyagok elkészítése. 
Az IMM oktatás során a tanár - mint tutor - azonnal reagál a felmerülő 
problémákra, melyek számára a további előkészítő munkában fejlesztő ta-
pasztalatként felhasználhatók. 
A tanári konzultáción a tananyag követelményrendszerének és az alkal-
mazott IMM oktatóanyag „gyenge" pontjainak ismeretében a tananyagot 
bővíti, rendszerezi. A tanár a személyes visszacsatolás szerepét tölti be a 
tanítási-tanulási folyamatban. 
A tanuló szerepe 
Az IMM tananyag-elsajátítás tervezésekor meg kell vizsgálni, hogy az 
adott tanulócsoport alkalmas-e arra, hogy az interaktív képzési folyamatban 
eredményesen tanuljon. A tanuló önállóan végzi az IMM tananyag feldolgo-
zását, amelyre előzetesen fel kell készíteni a tananyagismeret és a technikai 
bázis használatának szempontjából. A tanuló tanulási stílusának megfelelően 
(tanulási sebesség, sorrend, ismétlés, lexikonban való kalandozás lehetősége) 
dolgozhatja fel az ismeretanyagot. 
Médium és tanulási környezet 
Az egyéni munkahelyeket biztosító multimédiás, fülhallgatóval felszerelt 
gépekkel ellátott számítógépes szaktanterem, melyben a médiumok gazdasá-
gos felhasználásának biztosítása érdekében a tananyagot helyi hálózaton 
lehet a hallgatókhoz eljuttatni. 
Az útmutatóhoz mellékelt lexikon a hallgatókat az idegen nyelvű és ma-
gyar szöveg egyidejű használatakor a fogalmak folyamatos összevetésére, 
értelmezésére kényszerítette. 
Teljesítményfokozó hatása van a tanári konzultációnak, hiszen „helyére 
tette" a félreértéseket. 
A szövegbe szervesen beillesztett videoklipek, az elvi működéseket, hatá-
sokat bemutató egyszerű grafikák, a számtalan szimulációs gyakorlat és az 
önellenőrző feladatsor együttesen eredményezte a magasabb teljesítményt. 
Részletes feladatelemzés mutatja meg, hogy a felsorolt médiaelemek közül 
melyek milyen mértékben befolyásolták a hatékonyságot, melynek ismerte-
tése a tézisek terjedelmét meghaladja. 
Külön elemzést igényel az elektronikus szakkönyvet feldolgozó csopor-
tok teljesítményének elemzése, ugyanis a legmagasabb kiindulási szint elle-
nére az utolsó két helyen teljesítettek. Ennek okait több tényezőre vezethet-
jük vissza. 
-Az útmutatóhoz a magyar nyelvű lexikont - tekintettel a CD-n lévő 220 
szócikkre - nyomtatott formában nem kapták meg a hallgatók. Az idegen 
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nyelven történő tanulásból eredő nyelvi nehézségek hiányában a hallgató 
nem vagy ritkán kényszerült a lexikon közvetlen használatára. 
- A tanári konzultáció teljesítményfokozó hatása százalékosan kimutatható, 
de nem szignifikáns. 
- A CD-hez mellékelt útmutató kijelölte az optimális tanulási útvonalat, de 
az ettől való elkalandozás lehetőségével - kíváncsiságból is - éltek a hall-
gatók. A tartalmi teljességre törekvő multimédiában ez azzal a hatással járt, 
hogy olyan területekre is elkalandoztak, amelyek nem jelentek meg mérési 
paramétereink között. 
- A multimédiás oktatóanyag fejezeteiben tárgyalt fogalmak, folyamatok 
bemutatásában nem mindig érvényesül a logikai egymásra épültség. A sok-
szor zsúfolt képernyőtartalom csökkenti a vizuális információk feldolgozá-
sának hatékonyságát, a sok részletben elvész a lényeg. 
-Abban az esetben, ha túl egyszerű, szimulációs feladatok kis felületen 
jelennek meg a képernyőn, a feladatok végrehajtásának eredménye nehezeb-
ben figyelhető meg. Az ember-gép közötti interaktív kapcsolat szabályozó 
fúnkciója csak korlátozottan érvényesül, hiszen nem ad kielégítő magyará-
zatot az „elkészült" képek minőségére. Az önellenőrző szimulációs feladat-
sor hiányát a tanári útmutató kérdései nem képesek kompenzálni, 
5. Összegzés 
A vizsgálat eredményei arra mutatnak, hogy az IMM oktatási anyagok 
alkalmazása automatikusan nem jár együtt az elsajátítás hatékonyságának 
szignifikáns növekedésével. Az oktatóanyag strukturális felépítése, progra-
mozottsága, a médiaelemek megjelenítése, a szimuláció, a teljesítmény ki-
próbálásának és megerősítésének a lehetősége bonyolult kölcsönhatásban 
szabályozza a hatékony elsajátítást. E kölcsönhatások figyelembevételével 
tervezett útmutatók és a tanári konzultáció fokozza a hatékonyságot, de nem 
küszöbölheti ki az IMM anyagban eredendően meglévő hiányosságokat. Ez 
utóbbi gondolat rámutat az oktatási célú IMM anyagokat tervező és terjesztő 
fórumok felelősségére a médiaértékelési szempontok következetes érvénye-
sítésében és a médiumok gyakorlati kipróbálásában. Az interaktív oktatás 
során szerzett tapasztalatok hasznos útmutatót adnak a távoktatási anyagok 
elkészítéséhez, mivel a hallgatók eredményes tananyag-elsajátítása csak a 
megfelelő interakciós szinteket biztosító, tervszerűen kidolgozott munkatan-
könyvek és a tananyag tartalmi kategóriájának megfelelő médiumok bizto-
sításával valósítható meg. 
Az eredmények általánosíthatóságát természetesen meghatározza az az 
empirikus bázis (hallgatói minta), amely rendelkezésre állt. A tärsßiskoläk 
azonos szakán tanuló hallgatóiról kapott többoldalú információ alapján 
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azonban nagy valószínűséggel általánosíthatók az eredmények az adott kép-
zés teljes (országos) populációjára. 
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